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E C O L O G I E  
Activité de recherche du Centre 
d'expérimentation agricole et 
forestière ( Rome) su r le p in d'Alep 
Avant-propos 
Le pin d'Alep (Pinus halepensis 
Mill.), comme on le sait, est une es­
pèce très appréciée par les forestiers 
pour ses  remarquables c apaci tés  
d'adaptation aux conditions ambiantes 
très difficiles de la région méditerra­
néenne (sols pauvres, sécheresse très 
accentuée en été, etc . . .  ) et pour sa ra­
pidité de croissance quand il est jeune; 
il présente, cependant, des caractéris­
tiques négatives, souvent d 'origine 
génétique, dues à la qualité du bois 
(contenu élevé de résine, fibre tordue) 
à la ramure excessive et à la forme du 
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fût, mais surtout aux risques d' incen­
die auxquels sont exposés ses peu­
plements. 
Les principaux objectifs à recher­
cher, pour la valorisation du pin 
d'Alep, doivent donc être orientés vers 
l ' accentuation des caractéristiques 
positives de l 'espèce tout en s 'effor­
çant d'él iminer le plus possible les 
aspects indésirables. Nous résumerons 
ci-après les activités de recherche sur 
le pin d'Alep qui sont actuellement en 
cours dans notre Institut et qui s 'éten­
dent à un domaine d'enquête particu­
lièrement vaste qui va de l 'améliora­
tion génétique aux tests de culture 
intensive. 
1 .- Confrontation de provenances 
• • primaires 
Les premières confrontations de 
provenances italiennes de pin d'Alep 
se réfèrent aux observations faites par 
Giordano ( 1960) sur la forme des fûts 
et les dimensions des cônes dans des 
peuplements naturels de la Ligurie, de 
l ' Ombrie et des Pouilles. Ces en­
quêtes, approfondies successivement 
par Eccher ( 1 966) par des confronta­
tions des descendances, ont confirmé 
une croissance des sujets jeunes plus 
poussée pour la provenance des  
Pouilles et  une forme du fût et  de la 
cime plus régulière pour la prove­
nance de l 'Ombrie, caractérisée aussi 
par des cônes plus longs et plus fuse­
lés. 
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Des enquêtes plus amples sont 
faites actuellement par la confronta­
tion de 3 1  des 33 provenances de la 
zone de di stribution primaire de 
l 'espèce ( 1  Albanie, 4 Grèce, 2 Israël, 
3 Tunisie,  4 Algérie, 4 Maroc, 8 
Espagne, 4 Italie, 1 Liban) acquises en 
même temps que 1 7  autres prove­
nances de Pinus brutia Ten. et Pinus 
eldarica Medw. , dans le cadre du 
projet SCM/CRFM/4bis de la F.A.O., 
qui a promu l 'échantillonnage des 
zones de distribution primaires des 
pins de la section halepensis, avec la 
co l laboration des I n st i tuts  de 
recherche forestière de différents 
pays. 
Les résultats de l 'expérimentation 
mise en œuvre par notre Institut en 
1 975/76 par la constitution de par­
celles expérimentales en Toscane, 
3, juillet 7992 
Latium (2 plantations) et Pouilles, en 
utilisant des schémas expérimentaux 
appropriés, ont été publiés 5 ans et J O  
ans après la plantation par Eccher, 
Fusaro et Righi ( 1 982) et par Eccher, 
Fusaro et Pelleri ( 1 986). Ces résultats 
soul ignent la supériorité de crois­
sance, dans toutes les stations de 
confrontation, des provenances de pin 
d ' Alep de la Grèce orientale (Iles 
Eubées et Péninsule Chalcidique) qui 
se révèlent, entre autres, plus résis­
tantes à la sécheresse prolongée. Des 
quatre provenances italiennes, la meil­
leure pour la croissance est celle de 
Vico Gargano (Pouilles). En ce qui 
concerne la forme du fût et les ra­
mures, à part la bonne conformation 
de certains individus de provenance 
Eubéenne, les meilleures provenances 
sont à chercher, probablement, dans le 
secteur occidental de la zone de distri­
bution, Maroc et Espagne notamment. 
2.-Confrontations 
de descendances 
Depuis 1 978 ont été mis en place 
en Campanie des tests de descen­
dances de 72 plantes sélectionnées 
parmi les principaux peuplements 
naturels de l 'Italie centrale et méridio­
nale (Otricoli, Vico Gargano et Pate­
misco), en utilisant un schéma expé­
rimental de type factoriel ,  avec 6 
répétitions de 25 plantes par famille et 
une densité initiale de 1 . 1 1 1  plantes/ha 
(distances de 3 X 3 m) pour une 
superficie totale d'environ JO ha. Au 
point de vue croissance diamétrique, 
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à 9 ans  la provenance de Vico 
Gargano s 'est révélée sensiblement 
supérieure aux autres tandis que l 'on 
n 'observe pas encore de différences 
évidentes entre les familles de même 
provenance. En vue d'une utilisation 
possible de ce peuplement comme 
peuplement porte-graines transitoire, il 
est prévu à court terme un éclaircis­
sement de type sélectif avec conserva­
tion des meilleurs individus des meil­
leures familles. 
Dans  l ' hypothèse de futurs 
approvisionnements à fins commer­
ciales de semences des provenances 
"Grèce orientale",  on a réalisé en 
1 985/86 quatre plantations de confron­
tation (deux dans le Latium, une en 
Campanie et une dans le Molise) pour 
vérifier la supériorité des semences 
commerciales des provenances Eubées 
et Chalcidique (2) par rapport aux se­
mences locales de Vico Gargano .  
3.- Tests de culture 
L' expérimentation a porté 
principalement sur les méthodes de 
préparation des sols argileux et la 
densité initiale de plantation. 
L'étude sur les méthodes de travail 
des sols argileux a été réali sée en 
1 977/78 dans le Molise, en collabora­
tion avec l ' Institut expérimental de 
sylviculture d'Arezzo - section de S.  
Pietro Avellana. Deux espèces (Pinus 
halepensis et Pinus radiata) ont été 
sujettes à confrontation d 'après un 
schéma de type factoriel et l ' on a 
comparé trois méthodes d 'opération 
mécanique : labour en plaine avec une 
charrue bisoc et profondeur de 30 à 40 
cm ; labour en bandes à intervalle de 
3 m, creusées avec charrue monosoc 
et profondeur de 80 - 1 00 cm. Les 
résultats, 5 - 6 ans après la plantation 
(Eccher, Fusaro, Guidi, 1 985), met­
tent en évidence, en ce qui concerne 
le pin d ' Alep, d' importantes diffé-
Perspectives futures 
En Italie le pin d 'Alep occupe, en 
peuplements naturels, près de 20 000 
ha, mais il a été largement répandu 
dans les reboisements de régions 
centrales et méridionales .  Il suffit de 
penser que la S.A.F. (Società agri-
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Dans l 'exécution des tests ont été in­
sérées aussi des confrontations de des­
cendances de 3 1  plantes plus ( 1 4  de 
provenance Eubées, 9 Chalcidique et 
8 Vico Gargano) identifiées dans les 
deux parcelles expérimentales du  
Latium (tests F.A.O., 1 985). Quatre à 
cinq ans après la plantation, les pro­
venances commerciales de la Grèce 
orientale confirment aussi, dans toutes 
les stations, des croissances en hauteur 
supérieures à la provenance italienne 
de Vico Gargano. Cette supériorité est 
mise en évidence également dans les 
tests des descendances. On observe, 
cependant, dans ces derniers une plus 
grande hétérogéneité due à la pollini­
sation libre, mais on constate aussi la 
présence de différents exemplaires 
(hydrides intra ou interspécifiques) 
très appréciables pour leur croissance, 
leur port, la forme des fûts et la 
vigueur de végétation. 
rences de croissance en hauteur en 
faveur du labour en plaine. 
La densité optimale de plantation 
est étudiée en relation avec la concur­
rence entre les plantes, la ramure, la 
conformation des fûts et la culmina­
tion des accroissements. Deux expé­
rimentations ont été réalisées en Cam­
panie ( 1985) et dans le Latium ( 1987) 
avec ces objectifs, sur environ 4 ha 
chacune, qui ont comparé, avec un 
schéma de type factoriel, trois densités 
différentes d ' i mplantation ( 2 . 2 2 2  
arbres/ha, 1 .666 e t  1 . 1 1 1  arbres/ha, 
. correspondant, respectivement, à des 
distances entre les arbres de 3 X 1 ,5 
m - 3 X 2 m - 3 X 3 m pour deux es­
pèces : P. halepensis et P. eldarica). 
Le pourcentage d'enracinement a été 
très élevé dans tous les tests (plus de 
95 %) tandis que pour les observations 
de type cultural il faudra attendre 
encore quelques années. 
cola e forestale) a distribué, à elle 
seule, dans les 1 0  dernières années 
plus de l 3  millions de plants de cette 
espèce, correspondant à environ 1 
200 ha de reboisement de terrains 
adaptés au point de vue écologique 
au pin d ' Alep. L'intérêt pour l ' étude 
et la valorisation de cette espèce est 
plus que justifié, malgré les risques 
redoutés d ' incendie, qui demeurent 
élevés en milieu méditerranéen éga­
lement pour d'autres types de forma­
tions forestières. Les résultats de 
l 'expérimentation en cours devraient 
permettre de mieux connaître les 
potentialités techniques et culturales 
du p i n  d ' Alep et de produire à 
l ' av en i r  d u  matérie l  génét ique  
qualitativement supérieur. En même 
temps seront poursuiv i s  les tests 
d ' i ntroduct ion  e t  d ' adaptab i l i té  
d'autres espèces semblables comme 
Pinus brutia et P. eldarica dont la 
S.A.F. a distribué, toujours dans les 
1 0  dernières années, respectivement 
1 800 000 et 900 000 plants. Ces 
dernières espèces présentent des 
caractéristiques qualitatives supé­
rieures à celles du pin d'Alep mais 
il e s t  d i ffic i l e  qu ' e l les  puissent  
l 'égaler sur le plan de  l 'adaptabilité 
écologique dans les stations semi­
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